






MuHHCxepcxBOxo 3a xyjixypa Mspasysa 3a#oBOJicxBO 33
Ha npocj). #-p CxecJ)aHHja JIeiHKOBa-3eJieHKOBCKa npw
Foije flejiHeB-UIxHn H npocjx #p. An^a HcjiaM npH ynHBepsMxexox CB.
Kupmi M Mexo^HJ- CKOHJC, flaflen na xpexa no pe^ ,,CBexcKa
KOH(|)epeHi4Hja 33 MefypeJinrncKH n MefjmEHBHjiHsai^HCKH flHjajior" Koja
BO nepnoflox 10 ofl 11.05.2013 roflHH3 ce oflp>i<a BO Ciconje.
Co cBowxe nay^HH BH^yBaHba wspaseHH npexy xpyflox
..Mo^HCJjHKaUiMH BO HC^3MCKaxa MHCXH^Ha flyXOBHa My3MI<a BO
Peny6jiHi<a MaKeflOHHJa BO ycjioBH na rjio6ajiHHxe MyannKH XCKOBH" ,
noquxyBaHHxe npocbecopw flanoa HCKJiynnxeJieH npHnoHec BO
peajiM3ai^HJaxa na OBSS snaqaJHa KoncJiepeHi^Hja 33 mamaxa aeMJa.
CTHK/MHHHCTEP,
$&t* c Wa^« fWejbicoBM
i: M-p M. C
Corjiacea: M-p Hpuna
YHECHMUM Ofl PEnyBJlMKA MAKEflOHMJA
HETOBO BJ1A)KEHCTBO APXHEHMCKOn OXPMflCKM M MAKEflOHCKM,
r. r. CTEOAH
HEPOBO BMCOKOnPEOCBEWTEHCTBO









EnMCKOn XEPAKJ1EJCKM r. KJ1MMEHT








UJEO) HA KABMHET HA APXMEnMCKOnOT, MAKEflOHCKA nPABOCJIABHA UPKBA
npo*. fl-p AL(O TMPEBCKM
flEKAH
BOrOCJIOBCKM OAKYJ1TET ,,CBETM KflMMEHT OXPMflCKM"
npocj). fl-p PATOMMP TPO3flAHOCKM
BOrOCJIOBCKM <DAKYJ1TET ,,CBETM KflMMEHT OXPMflCKM
M-p nETKO 3J1ATECKM
BOrOCJIOBCKM CPAKYJITET ,,CBETM KJ1MMEHT OXPMflCKM"
. fl-p CTE<PAH CAHgAKOCKM
BOrOCJIOBCKM OAKYJITET ,,CBETM KJ1MMEHT OXPMflCKM"
5MJ1JAHA JOBAHOBCKA, HOBMHap
npo#. fl-p AMflA MCJ1AM
HEflArOLUKM OAKy/ITET ,,Ce. KflMMEHT OXPMflCKM" -Ciconje
Hpocf). fl-p CTEOAHMJA J1ELUKOBA 3EJ1EHMKOBA








KOMMCMJA 3A OflHOCM CO BEPCKM 3AEflHML(M M PEJ1MFMO3HM
HATALUA HMKMOOPOBMK
KOMMCMJA 3A OflHOCM CO BEPCKM SAEflHMLJM M PEJ1MPMO3HM
CEJflyflA J1MMAHOBCKM
KOMMCMJA 3A OflHOCM CO BEPCKM 3AEflHML|M M PEJ1MPMO3HM
AflEM PAMAflAHM
KOMMCMJA 3A OflHOCM CO BEPCKM SAEflHMLJM M PEJ1MFMO3HM
5ECMM MEMEflM
KOMMCMJA 3A OflHOCM CO BEPCKM 3AEflHML|M M PEJ1MPMO3HM
XACMJECEJbMAHM
KOMMCMJA 3A OflHOCM CO BEPCKM SAEflHMLJM M PEJ1MPMO3HM
0>ATM A3M3M
KOMMCMJA 3A OflHOCM CO BEPCKM 3AEflHMUM M PEHMFMO3HM
OfHEH KOUEBCKM
KOMMCMJA 3A OflHOCM CO BEPCKM SAEflHMUM M PEJ1MFMO3HM
EJ1EHA CTOJAHOBA
KOMMCMJA 3A OflHOCM CO BEPCKM SAEflHMLJM M PEJ1MFMO3HM
